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Señores miembros del Jurado: 
 
En cumplimiento a la normatividad para la elaboración de tesis, se presenta a ustedes 
el trabajo de investigación titulado: Programa ecológico en el desarrollo de la 
conciencia ambiental en estudiantes de primaria Villa el Salvador, 2014 
 
El documento consta de siete capítulos:  
 
Capítulo I: Introducción donde corresponde los antecedentes, marco teórico, 
justificación, planteamiento del problema, hipótesis y objetivos.  
Capítulo II: Marco Metodológico donde corresponde la identificación de las variables, 
operacionalización de variables, metodología, tipos de estudio, diseño, población, 
muestra y muestreo, técnicas e instrumentos de recolección de datos, métodos de 
análisis de datos.  
Capítulo III: Resultados   
Capítulo IV: Discusión   
Capítulo V: Conclusiones   
Capítulo VI: Recomendaciones  
Capítulo VII: Referencias Bibliográficas            
Anexos  
 
Esta investigación se presenta con el propósito de determinar la influencia del 
programa ecológico “Huerto escolar en la conciencia ambiental de los estudiantes del 
quinto grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 7096 Príncipe de 
Asturias de Villa el Salvador, 2014”. 
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y merezca 
su aprobación 
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El objetivo de la investigación fue explicar la influencia del programa ecológico “Huerto 
escolar” en el desarrollo de la conciencia ambiental de los estudiantes de la Institución 
Educativa N° 7096 “Príncipe de Asturias” de Villa el Salvador, 2014. Entre las teorías 
que respaldan a las variables en estudio se encuentra la educación holística y el 
enfoque ambientalistas. 
 
          El tipo de investigación fue aplicada de diseño cuasi experimental en el cual  se 
manipuló la variable independiente: programa ecológico “Huerto escolar”  para ver su 
influencia en la variable dependiente conciencia ambiental. Se aplicó una prueba  
sobre conciencia ambiental; en dos momentos Pre test y Post test; la muestra fue no 
probabilística y estuvo conformada por 60 estudiantes de los cuales: 30 estudiantes 
conformaron el grupo control y 30 el grupo experimental. 
 
Los resultados de la investigación demostraron que la aplicación del Programa 
ecológico “Huerto escolar”  influyó en el incremento de la conciencia ambiental de los 
estudiantes del del sexto grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 
7096 “Príncipe de Asturias” de Villa el Salvador, 2014, ya que los resultados 
estadísticos muestran que las diferencias de puntajes entre el grupo de control y el 
grupo experimental en el pos test son significativos. 
 
 










The objective of the research was to explain the influence of the ecological program 
"School orchard" in the development of environmental awareness of students of School 
N°. 7096 "Principe de Asturias" of Villa el Salvador, 2014. Among the theories that 
support the variables under study is holistic education and environmental approach. 
 
          The research was applied quasi-experimental design in which the independent 
variable is manipulated: ecological program “School orchard” to see its influence on the 
dependent variable environmental awareness. A test on environmental awareness was 
applied; two moments Pre and Posttest; the sample was not random and consisted of 
60 students, including 30 students formed the control group and 30 the experimental 
group. 
 
         The research results showed that the application of the ecological program 
"School orchard" influenced the increasing environmental consciousness of students 
of the sixth grade of primary education of School No. 7096 " Principe de Asturias " of 
Villa el Salvador 2014, since the statistical results show that differences in scores 
between the control group and the experimental group in the post test are significant. 
 
 











O objetivo da pesquisa foi o de explicar a influência do programa "Jardim da escola" 
ecológica no desenvolvimento da consciência ambiental de estudantes da Escola n º 
7096 "Príncipe de Astúrias" de Villa el Salvador, 2014. Entre as teorias que suportam 
as variáveis em estudo é a educação holística e abordagem ambiental. 
 
          A pesquisa foi aplicada desenho quase-experimental em que a variável 
independente é manipulada: programa ecológico "Jardim Escola" para ver sua 
influência sobre a consciência ambiental variável dependente. foi aplicado um teste 
sobre conscientização ambiental; Dois momentos pré e pós-teste de ensaio; a amostra 
não foi aleatória e constou de 60 alunos, incluindo 30 estudantes formaram o grupo 
controle e 30 do grupo experimental. 
 
 Os resultados da pesquisa mostraram que a aplicação do programa ecológico 
"jardim da escola" influenciou o aumento da consciência ambiental dos alunos da sexta 
série do ensino fundamental da Escola n º 7096 "Príncipe de Astúrias" de Villa el 
Salvador 2014, já que os resultados estatísticos mostram que as diferenças de 
pontuação entre o grupo controle eo grupo experimental no teste pós são significativos. 
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